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Энергетическая служба – важнейшее звено на любом предприятии. На Новотрубном
она представляет собой цехи управления главного энергетика, в состав которых входит
более 700 человек, обеспечивающих подачу энергоресурсов на производство.
Кроме того, это блок подразделений ремонтной кооперации, занимающихся приёмом




õîäÿùèé ãîä äëÿ ýíåðãîñëóæáû
ÏÍÒÇ áûë çíà÷èìûì è íàñûùåí-
íûì. Ê ÷èñëó êðóïíûõ ðàáîò îòíî-
ñèòñÿ ñîïðîâîæäåíèå ðåêîíñòðóê-
öèè âíóòðåííèõ ñèñòåì ýíåðãîñíàá-
æåíèÿ è ðåøåíèå âîïðîñîâ ïðèìå-
íåíèÿ ýôôåêòèâíîãî ñîâðåìåííîãî ýíåðãî-
îáîðóäîâàíèÿ â òàê íàçûâàåìîì êîëëåäæå áó-
äóùåãî, ðàñïîëîæåííîãî â çäàíèè ÖÇË.
Àêòèâíî ó÷àñòâîâàëè ýíåðãåòèêè è â ïðî-
åêòå íîâîãî òðóáîïðîêàòíîãî öåõà. ×òîáû ïîä-
ãîòîâèòü äëÿ íåãî ïëîùàäêó, íåîáõîäèìî
áûëî ïåðåíåñòè ìàãèñòðàëüíûå ñåòè áëèçëå-
æàùèõ ïðîèçâîäñòâ. Êðîìå òîãî, äàííûé ïðî-
åêò îõâàòûâàåò ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî áëîêà
î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé è ïåðåíîñ òåõíîëîãè-
÷åñêîé ýñòàêàäû. Ýíåðãåòèêàì ïðèõîäèëîñü
ðåøàòü âîïðîñû ïðîêëàäêè íîâûõ êîììóíè-
êàöèé, ðåêîíñòðóêöèè äåéñòâóþùèõ ñåòåé -
ïðè÷åì, áåç îñòàíîâêè äåéñòâóþùèõ öåõîâ.
Ñåãîäíÿ âíèìàíèå ñïåöèàëèñòîâ ñëóæáû
ïðèêîâàíî ê ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíîìó êîìï-
ëåêñó. Ðîñòåõíàäçîð ïðèíèìàåò åãî îáúåêòû,
â ÷àñòíîñòè, âîäîïîäãîòîâêó, âíóòðåííèå ñè-
ñòåìû ýíåðãîñíàáæåíèÿ, ñòàíöèþ òåõíè÷åñ-
êèõ ãàçîâ. Ïîëó÷åíèå äîïóñêà ê ýêñïëóàòàöèè
– äåëî ñåðüåçíîå. Òóò âñ¸ äîëæíî áûòü ó÷òå-
íî, ÷òîáû îáåñïå÷èòü áåçîïàñíûå óñëîâèÿ
òðóäà ïåðñîíàëó è áåñïåðåáîéíóþ ðàáîòó òåõ-
íîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ýíåðãåòèêè åãî
îñìàòðèâàþò, äàþò îöåíêó íà ñîîòâåòñòâèå
ñóùåñòâóþùèì ïðàâèëàì è ãîòîâÿò íåîáõî-
äèìûå äîêóìåíòû íà ñäà÷ó â ðàáîòó.
Ó ýíåðãåòèêîâ ïðåäïðèÿòèÿ åñòü òðàäèöèÿ
íàêàíóíå ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà çà
äîáðîñîâåñòíûé, ìíîãîëåòíèé òðóä, à òàêæå
çà âûäàþùèåñÿ äîñòèæåíèÿ íàãðàæäàòü ëó÷-
øèõ ñîòðóäíèêîâ. Íûí÷å Ïî÷åòíóþ ãðàìîòó
Ìèíèñòåðñòâà ïðîìûøëåííîñòè è íàóêè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïîëó÷èë èíæåíåð-
ýíåðãåòèê ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ Äìèòðèé
Ìèõååâ.
Îí îòìåòèë, ÷òî íå ïîñëåäíþþ ðîëü â
âûáîðå ïðîôåññèè ñûãðàë ïðèìåð ðîäèòåëåé.
Îòåö ðàáîòàë ýëåêòðîìîíòåðîì ïî ðåìîíòó
îáîðóäîâàíèÿ â öåõàõ Íîâîòðóáíîãî, à ìàìà
ìíîãî ëåò - â òåïëîñíàáæàþùåé êîìïàíèè, â
íàñòîÿùåå âðåìÿ îíà - çàìåñòèòåëü íà÷àëü-
íèêà îòäåëà ïî ñáûòó. Ê òîìó æå, ïàðíþ âñå-
ãäà íðàâèëèñü òåõíè÷åñêèå íàóêè, â ÷àñòíî-
ñòè, â øêîëå ïîÿâèëñÿ èíòåðåñ ê ôèçèêå.
Ïîñëå øêîëû âíà÷àëå îêîí÷èë ïðîôòåõó-
÷èëèùå, â 1997 ãîäó óñòðîèëñÿ ýëåêòðîìîí-
ò¸ðîì â öåõ ¹ 8, à çàòåì ïîñòóïèë íà âå÷åð-
íåå îòäåëåíèå â ÓÃÒÓ-ÓÏÈ íà ôàêóëüòåò «Ïðî-
ìûøëåííàÿ òåïëîýíåðãåòèêà». Îäèí èç êóð-
ñîâ áûë íàáðàí è îáó÷àëñÿ íà çàâîäñêîé áàçå,
òàì è îêàçàëñÿ Ìèõååâ. Ïîëó÷èâ äèïëîì è
ïðîéäÿ ñòàæèðîâêó, â 2006 ãîäó âëèëñÿ â êîë-
ëåêòèâ óïðàâëåíèÿ ãëàâíîãî ýíåðãåòèêà. Ïî-
ïàë â ãðóïïó, îñíîâíîé ôóíêöèåé êîòîðîé ÿâ-
ëÿåòñÿ êîíòðîëü òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ñèñ-
òåì òåïëîâîäîñíàáæåíèÿ è âåíòèëÿöèè.
Äìèòðèé ñ÷èòàåò: ïðàêòèêà íà ïðîèçâîä-
ñòâå, êîãäà óçíàë «âíóòðåííîñòè» äâèãàòåëåé
è ýíåðãîîáîðóäîâàíèÿ, ñòàëà ñâîåãî ðîäà
«øêîëîé æèçíè» è ñûãðàëà íåìàëóþ ðîëü â
ðàáîòå äàæå ïî äðóãèì íàïðàâëåíèÿì. Êðî-
ìå òîãî, ïðîôåññèîíàëüíûå íàâûêè îêàçàëèñü
ïîëåçíû äëÿ äîìà – îí ìîæåò ñàì ïî÷èíèòü
áûòîâóþ òåõíèêó, çàìåíèòü ýëåêòðîïðîâîäêó,
ðîçåòêè…
Ìèõååâ ðåøàåò ïðîáëåìû î÷èñòêè îáî-
ðîòíîé âîäû Ôèíèøíîãî öåíòðà â öåõå ¹ 4 è
ïëîùàäêè ôèëèàëà. Äàííîìó âîïðîñó áóäåò
ïîñâÿùåíî åãî âûñòóïëåíèå íà çàâîäñêîé íà-
ó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè. Âîò ÷òî îí
ðàññêàçàë:
– Ýòèì ëåòîì ìû ñòîëêíóëèñü ñ ñèòóàöè-
åé, ÷òî èìïîðòíîå ÷óâñòâèòåëüíîå îáîðóäî-
âàíèå Ôèíèøíîãî öåíòðà, êîòîðîå ïîòðåáëÿ-
åò âîäó ñ íàñîñíîé ñòàíöèè öåõà ¹ 34, ñòàëî
çàðàñòàòü áèîëîãè÷åñêèì ìàòåðèàëîì – ïî-
ïðîñòó âîäîðîñëÿìè. Ñëèçèñòàÿ ïëåíêà îáëå-
ïèëà âíóòðåííþþ ïîâåðõíîñòü îáîðóäîâàíèÿ,
â ðåçóëüòàòå - ñíèçèëàñü åãî òåïëîîòäà÷à, êàê
ðåçóëüòàò - ïîÿâëåíèå êîððîçèè. Ìû ðàññìîò-
ðåëè ìíîæåñòâî ìåòîäîâ î÷èñòêè âîäû îò áèî-
ëîãè÷åñêèõ çàãðÿçíåíèé è îñòàíîâèëèñü íà
íàèáîëåå ýôôåêòèâíîì, ïðîñòîì è íåäîðî-
ãîì. Äëÿ åãî ðåàëèçàöèè óñòàíàâëèâàåòñÿ
ìåòàëëè÷åñêàÿ ñåòêà íà ãðàäèðíå, è â âîäó
íà ñòàäèè ïîñòóïëåíèÿ â òåõíîëîãè÷åñêèé
öèêë äîáàâëÿåòñÿ ðåàãåíò – ïåðåêèñü âîäî-
ðîäà.
Âîò ÷òî ãîâîðèò î ñâîåì ìîëîäîì êîëëå-
ãå ðóêîâîäèòåëü ãðóïïû Ñâåòëàíà Ñêâîðöîâà:
– Äìèòðèé – ÷åëîâåê îòâåòñòâåííûé,
âäóì÷èâûé, â äóøå ðàöèîíàëèçàòîð. Îí âíè-
êàåò âî âñå íþàíñû, ñïîñîáåí ñàìîñòîÿòåëü-
íî ðåøàòü ïðîáëåìû, ïðè ýòîì ê äåëó ïîäõî-
äèò òâîð÷åñêè, èçó÷àåò ïåðåäîâûå òåõíîëî-
ãèè, ÷òîáû íàéòè íàèëó÷øèé âàðèàíò. Â ìè-
íóâøåì ãîäó â ïåðèîä äåôèöèòà âîäû â ãîðî-
äå Ìèõååâ ó÷àñòâîâàë â ðàáîòàõ ïî å¸ ýêîíî-
ìèè öåõàìè çàâîäà. Ýòî ïðèâåëî ê ñíèæåíèþ
âîäîïîòðåáëåíèÿ íà 10 ïðîöåíòîâ.
Âîîáùå âîïðîñû ýôôåêòèâíîãî, ðàöèî-
íàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ýíåðãîðåñóðñîâ ñå-
ãîäíÿ ñòîÿò äîâîëüíî îñòðî, ïîñêîëüêó îíè
äîðîãè è ëîæàòñÿ áðåìåíåì íà ñåáåñòîèìîñòü
ïðîäóêöèè. Ñîòðóäíèêè ãðóïïû, â òîì ÷èñëå
è íàø ãåðîé, ïðè îáõîäàõ êîììóíèêàöèîííî-
ãî îáîðóäîâàíèÿ, âåíòèëÿöèîííûõ ñèñòåì,
òðóáîïðîâîäîâ îáðàùàþò âíèìàíèå íà ðàñ-




Общеизвестно, что работники энергослужбы Новотрубного отличаются
высокой квалификацией, преданностью своему делу и трудолюбием.
К профессиональному празднику 28 специалистов поощрены благодарностями
разного уровня и денежными премиями.
СКОРОСТЬ.
ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА
Ïåðâîóðàëüñêàÿ ÃÈÁÄÄ â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè íàðóøåíèé
âîäèòåëÿìè óñòàíîâëåííîé ñêîðîñòè äâèæåíèÿ,
âûåçäà íà âñòðå÷íóþ ïîëîñó äîðîãè íà äíÿõ ïðîâåëà
ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ
«Ñêîðîñòü. Âñòðå÷íàÿ ïîëîñà».
Ñ íà÷àëà ýòîãî ãîäà â ÷åðòå ãîðîäà èç-çà íåñîîòâåòñòâèÿ ñêî-
ðîñòè êîíêðåòíûì äîðîæíûì óñëîâèÿì ïðîèçîøëî 40 ÄÒÏ ñ ïîñò-
ðàäàâøèìè, â êîòîðûõ ïîãèáëî 6 ÷åëîâåê, ðàíåíî - 45. Íàèáîëü-
øåå êîëè÷åñòâî ïðîèñøåñòâèé ïðîèñõîäèò ïî ïðè÷èíå íàðóøå-
íèÿ ñêîðîñòíîãî ðåæèìà. Â ÷àñòíîñòè, íà òðàññå Ïåðìü-Åêàòåðèí-
áóðã èç-çà ýòîãî ïðîèçîøëî 19 ÄÒÏ, â íèõ ïîãèáëî 4 ÷åëîâåêà,
ðàíåíî 28. Íà àâòîäîðîãå Ïåðâîóðàëüñê-Áèòèìêà-Øàëÿ – çàðåãè-
ñòðèðîâàíî 13 ÄÒÏ, â êîòîðûõ ïîãèáëî 3 ÷åëîâåêà, ðàíåíî - 23.
ВВЕДЕН ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ
РЕЖИМ
Ñ 21 äåêàáðÿ â ãîðîäå äåéñòâóåò îñîáûé ïðîòèâîïîæàðíûé
ðåæèì. Ïðè÷èíîé åãî ïðèíÿòèÿ ñòàëà âîçðîñøàÿ
ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì ñòàòèñòèêà ãèáåëè
è òðàâìàòèçìà ëþäåé íà ïîæàðàõ.
Ïîä ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå ñïåöèàëèñòîâ ïîæàðíîé îõðàíû è
âíåøòàòíûõ èíñïåêòîðîâ ïîïàäàþò Áèëèìáàé, Áèòèìêà, Êîíîâà-
ëîâî, Ìàêàðîâî, Êðûëîñîâî è Êóçèíî. Â ïîñòàíîâëåíèè àäìèíèñ-
òðàöèè îñîáîå âíèìàíèå íà÷àëüíèêîâ ñåëüñêèõ òåððèòîðèàëüíûõ
óïðàâëåíèé îáðàùàåòñÿ íà íåîáõîäèìîñòü óñèëåíèÿ ïðîôèëàê-
òè÷åñêîé ðàáîòû ñ íàñåëåíèåì.
Óïðàâëÿþùèì êîìïàíèÿì, ïîìèìî ýòîãî, ðåêîìåíäîâàíî àê-
òèâèçèðîâàòü îáåñïå÷åíèå æèòåëåé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íà-
çâàííûõ òåððèòîðèé ïàìÿòêàìè è ìàòåðèàëàìè íàãëÿäíîé àãèòà-
öèè ïî ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.
Îòäåëüíûì ïóíêòîì ïîñòàíîâëåíèÿ ïðåäïèñàíî ñîäåðæàòü




Ñåãîäíÿ â ðàìêàõ àíòèíàðêîòè÷åñêîé êàìïàíèè
Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
«ß âûáèðàþ – æèçíü!» ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå â êëóáå «Rich».
Òàêèå àêöèè ïðîéäóò â øåñòè êðóïíåéøèõ ãîðîäàõ ðåãèîíà:
Åêàòåðèíáóðãå, Íèæíåì Òàãèëå, Èðáèòå, Êðàñíîòóðüèíñêå, Êàìåí-
ñêå-Óðàëüñêîì è Ïåðâîóðàëüñêå.
Îíè íàïðàâëåíû íà èíôîðìèðîâàíèå ìîëîäåæè ïî âîïðîñàì
ïðîôèëàêòèêè è ïðîòèâîäåéñòâèÿ ðàñïðîñòðàíåíèþ íàðêîìàíèè,
òîêñèêîìàíèè è àëêîãîëèçìà.
Â ìåðîïðèÿòèè ó÷àñòâîâàëè ïðåäñòàâèòåëè ìèíèñòåðñòâ çäðà-
âîîõðàíåíèÿ è îáðàçîâàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, à òàêæå ïðåä-
ñòàâèòåëè Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ÐÔ ïî êîíòðîëþ çà
îáîðîòîì íàðêîòèêîâ. Îáñóæäàëèñü ìåðû ïðîòèâîäåéñòâèÿ ðàñ-
ïðîñòðàíåíèþ ïàãóáíûõ çàâèñèìîñòåé è òî, êàê îíè ðåàëèçóþòñÿ
â íàøåì ãîðîäå.
ТЫ НЕ ОДНА – МЫ ВМЕСТЕ
Òàê íàçûâàëñÿ ïðîåêò, êîòîðûé ïðåçåíòîâàëè
â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðåäñòàâèòåëè öåíòðà
«Êîëûáåëü», êîòîðûé áûë ñîçäàí ýíòóçèàñòàìè íåñêîëüêî
ëåò íàçàä.
Â ÷èñëå îïåêàåìûõ - áåðåìåííûå æåíùèíû, ìíîãîäåòíûå è
ìàòåðè, îêàçàâøèåñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè. Ó öåíòðà äâà
íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè: ñîöèàëüíàÿ ïîìîùü è ïðîñâåòèòåëüñ-
êàÿ ðàáîòà. Â «Êîëûáåëè» ñòàðàþòñÿ îêàçàòü âñåñòîðîííþþ ïîä-
äåðæêó íóæäàþùèìñÿ ìàòåðÿì: îò ìàòåðèàëüíîé - ïðåäîñòàâèòü
äåòñêèå âåùè, òîâàðû ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè - äî þðèäè÷åñêîé è
ïñèõîëîãè÷åñêîé.
Ïðîåêò «Òû íå îäíà - ìû âìåñòå» ñòàâèò ñâîåé ãëàâíîé öåëüþ
êîìïëåêñíóþ ïîìîùü íóæäàþùèìñÿ. Âîëîíòåðû ïîìîãóò, êîãäà
æåíùèíà ðåøèòñÿ íà ñàìûé ñòðàøíûé øàã - àáîðò èëè îòêàç îò
ðåáåíêà. Ê ñëîâó, ïîðîé ïðîñòîé ðàçãîâîð ïî äóøàì ñ ïñèõîëîãîì
ïîçâîëÿåò ïðèíÿòü ïðàâèëüíîå ðåøåíèå.
КОМИТЕТ СОЛДАТСКИХ МАТЕРЕЙ
Â ìóçåå èñòîðèè Íîâîòðóáíîãî çàâîäà êîìèòåò ñîëäàòñêèõ
ìàòåðåé âåäåò ïðèåì ïî ñóááîòàì ñ 10 ÷àñîâ.
Ãðàæäàíàì ìîæíî îáðàùàòüñÿ ïî âîïðîñàì çàùèòû ïðàâ ïðè-
çûâíèêîâ, âîåííîñëóæàùèõ è ÷ëåíîâ ñåìåé ïîãèáøèõ.
ВАКАНСИЯ
ДВОРЕЦ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА
ïðèãëàøàåò íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó ìåíåäæåðà ïî ðåêëàìå.
Òðåáîâàíèÿ: âîçðàñò äî 35 ëåò, êîììóíèêàáåëüíîñòü, îòâåò-
ñòâåííîñòü. Íàëè÷èå àâòîìîáèëÿ ïðèâåòñòâóåòñÿ. Óñëîâèÿ: èíòå-
ðåñíàÿ ðàáîòà, ñîöïàêåò. Çàðïëàòà: îêëàä (10 òûñ.ðóá) + % îò
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àäî ñêàçàòü, ÷òî áîëüøèíñòâî çðè-
òåëåé, ïðèñóòñòâîâàâøèõ â çàëå,
ðîäèëèñü è âûðîñëè â ñîâåòñêîå
âðåìÿ. Òàê ÷òî, ïîïóëÿðíûå ïåñíè
èç ïðîøëîãî, çâó÷àâøèå ñî ñöåíû,
áûëè áëèçêè è ïîíÿòíû. Èñïîëíè-
òåëè ðåòðî õèòîâ - ëþäè ðàçíûõ ïðîôåññèé,
íî âñåõ èõ îáúåäèíÿåò ëþáîâü ê ìóçûêå è ïå-
íèþ. Âåäóùèå â òå÷åíèå âå÷åðà íàïîìèíàëè
âàæíûå âåõè, äîñòèæåíèÿ ñîöèàëèñòè÷åñêîé
ýïîõè. Èñòîðè÷åñêèå ýêñêóðñû óíîñèëè ïðè-
ñóòñòâóþùèõ â ÕÕ âåê. Êàçàëîñü, âñ¸ ïðîèñ-
õîäèëî ñîâñåì íåäàâíî…
Â 70-80 ãîäû ïîçíàêîìèòüñÿ ìîæíî áûëî
íà òàíöåâàëüíîé ïëîùàäêå ïîä çâóêè äóõîâî-
ãî îðêåñòðà… Ñ ýòîãî òåàòðàëèçîâàííîãî ýïè-
çîäà è íà÷àëàñü øîó-ïðîãðàììà. Äàëåå àí-
ñàìáëü ãîðîäñêîé áîëüíèöû ¹ 8 èñïîëíèë
ïåñíþ «Ïóñòü âñåãäà áóäåò ñîëíöå», ñòàâøóþ
â ñâîå âðåìÿ ñèìâîëîì áîðüáû çà ìèð âî âñ¸ì
ìèðå. Äàëåå óæå èìåþùèé îïûò ñîâìåñòíîãî
òâîð÷åñòâà Èëüÿ Áóøìåëåâ è Òèìóð Âàâèëîâ
èñïîëíèëè çàæèãàòåëüíûé ðîê-í-ðîëë. Íå ðàç
â ýòîò âå÷åð íà ñöåíó âûõîäèë àíñàìáëü ðóñ-
ñêîé ïåñíè «Îêîëèöà» Äâîðöà êóëüòóðû ÏÍÒÇ,
êñòàòè, íåäàâíî ó÷àñòâîâàâøèé â îáëàñòíîì
ôåñòèâàëå. Êàê áûëî â øóòêó çà-
ìå÷åíî: «Çà ïîääåðæêó îòå÷å-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäèòåëÿ îáóâè»
- çà ïåñíþ «Ñàïîæêè ðóññêèå» -
êîëëåêòèâ ïîëó÷èë ïðèç.
Äóýò, ïîêîðÿþùèé ñåðäöà
çðèòåëåé íå îäèí ãîä, è íà ýòîò
ðàç ïîëó÷èë øêâàë àïëîäèñìåí-
òîâ è äèïëîì ïåðâîé ñòåïåíè.
Åëåíà Òèøêîâà è Èâàí Åôèìîâ
ñïåëè ïîïóëÿðíóþ «Ñîëîâüèíóþ
ðîùó», êîòîðóþ çíàë íàèçóñòü,
ïîæàëóé, êàæäûé ðîññèÿíèí.
Íà ýêðàíå ïîÿâèëèñü ÿðêèå
çàðóáåæíûå ïðåäñòàâèòåëè ðîê-
ìóçûêè. Â 80-å ãîäû â Ñîâåòñêîì
Ñîþçå òàêæå ñôîðìèðîâàëîñü
ñâî¸ ðîê íàïðàâëåíèå, à â Ëåíèí-
ãðàäå äàæå áûë îðãàíèçîâàí ðîê-
êëóá, ãäå âûñòóïàëè ìîëîäåæíûå
ãðóïïû ïîä æ¸ñòêèì íàäçîðîì





Èííà Çàõàðîâà è Àëüáåðò Õàðè-
ñîâ ïîêàçàëè, ÷òî ìîãóò íå òîëüêî ëå÷èòü, íî
è îòëè÷íî ïåòü. Â èõ èñïîëíåíèè ïðîçâó÷àëà
ïåñíÿ Âèêòîðà Öîÿ. Âðà÷è Ìèõàèë Êàäíèêîâ
è Âëàäèñëàâ Áóðãàíîâ ó÷àñòâîâàëè âî âñåõ
òâîð÷åñêèõ ïðîåêòàõ äâîðöà è â î÷åðåäíîé ðàç
óäèâèëè çðèòåëåé àðòèñòè÷íîñòüþ è ìóçû-
êàëüíîñòüþ. Ê ñëîâó, ïîñëåäíèé âìåñòå ñ Îëü-
ãîé Ñîëèíîé – ðóêîâîäèòåëåì àíñàìáëÿ ñî-
âðåìåííîãî òàíöà «Èìïóëüñ» - îòëè÷íî âûñòó-
ïèëè â ïðîøëîãîäíåì ïåâ÷åñêîì êîíêóðñå
«Äâå çâåçäû» è íà ýòîò ðàç ïðîäîëæèëè óñ-
ïåøíîå ñîòðóäíè÷åñòâî. À âîò òðèî Êîíñòàí-
òèí Äåÿíîâ è ó÷åíèöû øêîëû ¹ 5 Åêàòåðèíà
Ìèíååâà, Òàòüÿíà Ôåäîòîâà äåáþòèðîâàëè.




Субботним вечером во Дворце культуры
металлургов был представлен новый
музыкальный проект «Мы из СССР».
Он - уже третий по счету. После того,
как два предыдущие – «Две звезды»
и «По путям-дорогам фронтовым…»
имели грандиозный успех, было принято
решение продолжать традицию.
Ïåñíè ïðèìàäîííû Àëëû Ïóãà÷¸âîé äî
ñèõ ïîð ñëóøàþò è ëþáÿò â êàæäîì äîìå.
Ïðåäñòàâèòåëè ýñòðàäíîé âîêàëüíî-èíñòðó-
ìåíòàëüíîé ñòóäèè «Ñöåíà» Äâîðöà êóëüòóðû
ìåòàëëóðãîâ, ñëîâíî ìèíè-ñïåêòàêëü, ïðåïîä-
íåñëè «Àðëåêèíî». Ðàáîòíèêè êóëüòóðû Åëå-
íà Ðû÷óê è Äåíèñ Êðîòîâ íà ñöåíå ÷óâñòâóþò
ñåáÿ óâåðåííî, íî àðòèñòè÷íîå èñïîëíåíèå
ïåñíè ñî ñëîâàìè «…áàáî÷êà êðûëûøêàìè
áÿê, áÿê, áÿê, à çà íåé âîðîáûøåê – ïðûã, ïðûã,
ïðûã, ïðûã…» ïðåâçîøëî âñå îæèäàíèÿ. Íà-
âåðíÿêà, ñàìîìó Àíäðåþ Ìèðîíîâó, ñûãðàâ-
øåìó ðîëü â ôèëüìå «Îáûêíîâåííîå ÷óäî»,
áûëî áû íå ñòûäíî çà ðåáÿò. Ýòîò äóýò ñòàë
ïðèçåðîì êîíêóðñà. Íà ïðàçäíèêå çâó÷àëà
ìóçûêà ðàçíûõ ñòèëåé. Òðèî (Àííà Ëàçàðåâà,
Àíàñòàñèÿ Êèíåð, Àíàñòàñèÿ Ñóðèêîâà) çàìå-
÷àòåëüíî èñïîëíèëî òîìíóþ, ñðåäèçåìíîìîð-
ñêóþ «Ïàðàìàðèáî» è ñòàëî ïðèçåðîì.
Êîíôåðàíñüå ãîâîðèëè èñêëþ÷èòåëüíî
ëîçóíãàìè, ïåðåäàâàÿ àòìîñôåðó ñîâåòñêîé
ýïîõè. Íàïðèìåð, «Äà çäðàâñòâóåò ñîâåòñêàÿ
íàðîäíàÿ èíòåëëèãåíöèÿ!». Èìåííî å¸ ïðåä-
ñòàâèòåëè è ñåãîäíÿ â àâàíãàðäå. Âðà÷è, ó÷è-
òåëÿ, äåÿòåëè êóëüòóðû ðàçíîïëàíîâî ïðåä-
ñòàâèëè ñâî¸ òâîð÷åñòâî. Âîîáùå, âî âðåìÿ
ïðîãðàììû æþðè è çðèòåëè ïðèÿòíî óäèâëÿ-
ëèñü, ÷òî â íàøåì ãîðîäå ñòîëüêî òàëàíòëè-
âûõ ëþäåé.
Ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà ×ÒÏÇ «Áåëàÿ ôè-
ëàðìîíèÿ» Ìàðèíà Ñóâîðîâà ïîçäðàâèëà
âñåõ ñ ïðàçäíèêîì, ïîòîìó ÷òî êîíêóðñ, äåé-
ñòâèòåëüíî, áîëüøå ïîõîäèë íà ÿðêèé ïðàçä-
íèê, ÷åì íà ñîñòÿçàíèå. Âñå ïðèñóòñòâóþùèå
íà í¸ì ïîëó÷èëè íåìàëî ïîëîæèòåëüíûõ ýìî-
öèé, à çíà÷èò - àðòèñòû çàñëóæèâàþò âûñøåé
îöåíêè. Â êà÷åñòâå áëàãîäàðíîñòè ñîòðóäíè-
êàì Äâîðöà êóëüòóðû, ðåàëèçîâàâøèì ýòîò
çàìå÷àòåëüíûé ïðîåêò, áûë âðó÷åí î÷åíü íóæ-
íûé ïîäàðîê – ñèíòåçàòîð.
Â çàâåðøåíèå æþðè îáúÿâè-
ëî èòîãè êîíêóðñà, â êîòîðîì
ó÷àñòâîâàëî îêîëî 30 âîêàëüíûõ
êîëëåêòèâîâ – îò äóýòîâ äî õî-
ðîâ. Íè îäèí ó÷àñòíèê íå îñòàë-
ñÿ áåç ïîäàðêà. Â íîìèíàöèè
«Çà ïîçèòèâíûé ïîäõîä» - ïåñ-
íþ «Çâåíèò ÿíâàðñêàÿ âüþãà» -
ïðèç ïîëó÷èëà íàøà êîëëåãà -
æóðíàëèñòêà ÏÒÂ Ìàðèíà Ãîðå-
ëîâà è ïðîôåññèîíàëüíûé ìóçû-
êàíò Îëåã Êàñàåâ. Çà «âûñîêèå
ðåçóëüòàòû ñäà÷è íîðì ÃÒÎ» íà-
ãðàäà âðó÷åíà ìóæñêîìó òàíäå-
ìó (Âëàäèìèð Ïîìîðöåâ è
Äìèòðèé Öåëîâàëüíèêîâ), èñ-
ïîëíèâøåìó ïåñíþ «Òðóñ íå èã-
ðàåò â õîêêåé». Çà óêðåïëåíèå
äðóæáû íàðîäîâ ïðèç äîñòàëñÿ
òðèî «Øàìàíû» (Êñåíèÿ Øàáà-
øåâà, Àííà Êðàøåíèííèêîâà,
Îëåã Õàìäàíîâ), êîòîðîå ñïåëî
«Óâåçó òåáÿ ÿ â òóíäðó».
Çàìåòèì, ïåñíè ñîïðîâîæ-
äàëèñü õîðåîãðàôè÷åñêèìè çà-
ðèñîâêàìè. Êðîìå òîãî, íà âå-
÷åðå âûñòóïèëè ó÷àñòíèêè ìíî-
ãî÷èñëåííûõ òàíöåâàëüíûõ êîëëåêòèâîâ äâîð-
öà.
Èòàê, øåäåâðû êîíêóðñà. Ïî÷åòíóþ ãðà-
ìîòó çà ó÷àñòèå â ïðîåêòå è çâàíèå «Óäàðíèê
âòîðîé ñòåïåíè» ïîëó÷èë îïåðåòî÷íûé äóýò
Íàòàëüÿ Áåññîíîâà è Åâãåíèé Øàëÿïèí çà
ïðåêðàñíóþ àðèþ Ñèëüâû. Äèïëîì âòîðîé
ñòåïåíè âðó÷èëè àíñàìáëþ «Èìïðåññî».
«Óäàðíèêîì ïåðâîé ñòåïåíè» ñòàë êâàðòåò
«Õîðîøèå äåâ÷àòà», ìàëî ÷åì óñòóïàþùèé
îäíîèì¸ííîé ãðóïïå. Ñàìûì çðåëèùíûì íî-
ìåðîì áûëî ïðèçíàíî âûñòóïëåíèå ãðóïïû
«ÞËÀ» ñ ïîïóððè èç ïåñåí ãðóïïû «Êîìáè-
íàöèÿ». Äåâ÷îíêè – Þëÿ, Ëþáà, Àíæåëà - â
ñøèòûõ èç ïàâëîâñêèõ ïëàòêîâ ïðèêèäàõ òàê
ëèõî «çàæèãàëè», ÷òî ñâîåé ýíåðãåòèêîé, áóê-
âàëüíî, íàýëåêòðèçîâàëè çàë.
Áåç ëþáâè íå ïðîæèòü íà ñâåòå. Ïîýòîìó
è ïîþò î íåé â ëþáîì âîçðàñòå è âî âñå âðå-
ìåíà. Ýòîé òåìå áûëè ïîñâÿùåíû ìíîãèå
ïðîèçâåäåíèÿ, â òîì ÷èñëå ïåñíÿ «Çâåçäî÷-
êà ìîÿ, ÿñíàÿ», êîòîðóþ èñïîëíèëè Ýëüìèðà
Âàõèòîâà è Âàëåðèé Áëèíîâ. Ýòîìó äóýòó è
äîñòàëñÿ ãðàí-ïðè. ×òî êàñàåòñÿ ëó÷øåãî àí-
ñàìáëÿ, òî èì ñòàë «Êâàðòåò ñðåäíèõ ëåò»,
èñïîëíèâøèé õèò 80-õ «Êàê ìîëîäû ìû
áûëè…». Â åãî ñîñòàâ âõîäèëè Îëüãà Òàãèëü-
öåâà, Àíäðåé Òêà÷åíêî, Ìèõàèë Êàäíèêîâ è
Âëàäèñëàâ Áóðãàíîâ. Ýòà ÷åòâåðêà îêàçàëàñü
âíå êîíêóðåíöèè.
Ðàñõîäèëèñü çðèòåëè ïîñëå òðåõ÷àñîâî-
ãî øîó âçâîëíîâàííûå è äîâîëüíûå ñî ñëî-
âàìè ïåñíè, êîòîðóþ ïîä çàíàâåñ ñïåëè âñå
ó÷àñòíèêè: «ß ðîäèëñÿ â Ñîâåòñêîì Ñîþçå,




Äëÿ îïåðàòèâíîãî ðåøåíèÿ âîçíèêøèõ âîïðîñîâ

















































































































 Тимур Вавилов и Илья Бушмелев
Ансамбль городской больницы № 8
Константин Деянов и ученицы школы № 5 Екатерина Минеева и Татьяна Федотова
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР
23 декабря.
Десятому цеху - 35 лет.




26 декабря. Концерт знаменитого танцевального
коллектива Аллы Духовой.
Начало – в 18 часов.
Билеты - в кассах дворца.
ÒÐÓÁÍÈÊ
МАСТЕРА ЛЫЖНИ
323 äåêàáðÿ 2011 ãîäà УральскийÑÏÎÐÒÃÎÐÎÄÎÊ
Ñ 1972 ãîäà, êîãäà Óëüÿíîâñê
ïðèíèìàë ó ñåáÿ 1-é Ìåæäóíà-
ðîäíûé òóðíèð íà ïðèçû ãàçåòû
«Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ» (ñåé÷àñ –
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè), íàöèî-
íàëüíûå ñáîðíûå ðîäèíó Èëüè÷à
íå ïîñåùàëè.
È âîò, â ãîðîäå íà Âîëãå ñ
áîãàòûìè òðàäèöèÿìè óäàëîé
èãðû â òîâàðèùåñêèõ ìàò÷àõ
âñòðåòèëèñü ñáîðíûå Ðîññèè è
Øâåöèè. Ïîä çíàì¸íà íàøåé êî-
ìàíäû áûëè ïðèçâàíû äâà Ïàâëà
– íàø âîñïèòàííèê Áóëàòîâ («Äè-
íàìî» Ìîñêâà) è ñòàâøèé áîëü-
øèì ìàñòåðîì èìåííî â «Òðóá-
íèêå» Ðÿçàíöåâ («Êóçáàññ»).
Â ïåðâîì ïîåäèíêå ïîñëå íó-
ëåâîé 45-ìèíóòêè â íà÷àëå âòî-
ðîãî òàéìà Å.Èâàíóøêèí ïðè ðî-
çûãðûøå óãëîâîãî îòêðûë ñ÷¸ò.
Ñêàíäèíàâû îòêâèòàëèñü íà 64
ìèíóòå, íà 89-é ñ èãðû æå ïðîâå-
ëè ïîáåäíûé ìÿ÷ - 2:1. Íà ñëåäó-
þùèé äåíü ïåðâûìè âíîâü îòëè-
÷èëèñü ðîññèÿíå, à âñêîðå óäâî-
èëè ðåçóëüòàò. Ïîòîì çàáèëè ãî-
ñòè è ìû íå îñòàëèñü â äîëãó. Âî
âòîðîé ïîëîâèíå õîçÿåâà ðàçâè-
ëè óñïåõ äî 6:1 (Èâàíóøêèí – 3,
îäèí ñ ïåíàëüòè; Ñ.Ëîìàíîâ – 2,
îáà ñ 12-ìåòðîâûõ; Ðÿçàíöåâ). Çà




Åñëè âñïîìíèòü íà÷àëî ýòî-
ãî ñåçîíà, òî â ñåíòÿáðå ïðîáà
ñèë ðîññèéñêîé äðóæèíû ñî øâå-
äàìè â ñòîëè÷íîì êàòêå «Êðûëàò-
ñêîå» ïðèíåñëà íè÷üþ 3:3. Â îê-
òÿáðå äàâíèå ñîïåðíèêè ïðåçåí-
òîâàëè êàòîê «Ìåäåî», ïðîâåäÿ
ïîëóýêñïåðèìåíòàëüíûìè ñîñòà-
âàìè äâà ìàò÷à â ðàìêàõ «Êóáêà
Àêèìà Àëìàòû». Íàøè ïîáåäèëè
8:2 è 3:2. Â ýòèõ âñòðå÷àõ 22-ëåò-
íèé ýêñ-ïåðâîóðàëåö Ï.Öûãàíåí-
êî ïðîâ¸ë ñîîòâåòñòâåííî îäèí è
äâà ìÿ÷à. Íà ñåé ðàç, â Óëüÿíîâ-
ÂÑ¨ ÂÛØÅ
ÃÐÀÄÓÑ ÈÍÒÅÐÅÑÀ
Сезон русского хоккея приближается к своему экватору.
Достаточно непредсказуемо развиваются нынче события
в чемпионате России – нет привычной гегемонии одного-двух
клубов. Ну, а победителя мы узнаем только весной после
суперфинала в Архангельске. Началась проверка
боеготовности и сборных команд разных калибров –
от молодёжи до национальных дружин.
ñêå, Ïåòðà â ãëàâíîé êîìàíäå íå
áûëî, òàê êàê îí âìåñòå ñî ñâåð-
ñòíèêàìè âûñòóïàë â ìîëîä¸æ-
íîì ïåðâåíñòâå ìèðà (äî 23 ëåò),
êîòîðîå ïðîøëî 18-20 äåêàáðÿ â
ïîäìîñêîâíîì ïîñ¸ëêå Îáóõîâî,
ãäå òðè ãîäà íàçàä ïîñòðîèëè ñòà-
äèîí ñ èñêóññòâåííûì ëüäîì.
Áîðüáà òàì ðàçâîðà÷èâàëàñü
òàê. Ñíà÷àëà êîìàíäû ñûãðàëè â
êðóã. Õîçÿåâà íå îñòàâèëè øàí-
ñîâ Êàçàõñòàíó 8:0 (Öûãàíåíêî –
3) è Ôèíëÿíäèè 10:0 (Öûãàíåíêî
-1), à òàêæå îäîëåëè 3:2 (Öûãà-
íåíêî – 1) øâåäîâ. Òå â ñâîþ î÷å-
ðåäü àíàëîãè÷íî 10:0 ðàçãðîìè-
ëè ôèííîâ è âçÿëè âåðõ 2:0 íàä
êàçàõàìè. Îíè â î÷íîì ñïîðå
áûëè ñèëüíåå ïàðíåé ñòðàíû Ñó-
îìè – 1:0. Â ïîëóôèíàëàõ «Òðè
êîðîíû», óñòóïàÿ ê ïåðåðûâó 2:3
íàøåé áûâøåé áðàòñêîé ðåñïóá-
ëèêè, âñ¸ æå âòîðîé ðàç çà äåíü
(òàêîâî íåñîâåðøåíñòâî ðåãëà-
ìåíòà) âûèãðàëè 7:3, à Ðîññèÿ
âòîðè÷íî äîáèëàñü ôîðìàëüíîé
âèêòîðèè íàä ôèííàìè – 7:2 (Öû-
ãàíåíêî -2).
Âî âòîðíèê Ôèíëÿíäèÿ, ïðî-
èãðûâàÿ ïîñëå ïåðâîãî òàéìà 1:3,
â èòîãå âçÿëà ðåâàíø ó êàçàõîâ
7:4 è ñòàëà áðîíçîâûì ïðèç¸ðîì.
Â ãëàâíîì ìàò÷å øâåäû ïîðàçè-
ëè âîðîòà ðîññèÿí íà 8 ìèíóòå.
Íà 12-é Â.Âäîâåíêî ïðîìàçàë ñ
12-ìåòðîâîãî. Øåñòü ìèíóò ñïó-
ñòÿ íàø êàïèòàí èç Êðàñíîÿðñêà
À.Äæóñîåâ âûðîâíÿë ïîëîæåíèå
– 1:1. Ñ òàêèì æå èíòåðâàëîì
ñêàíäèíàâû ñíîâà âûøëè âïåð¸ä
è ñëåäîì óâåëè÷èëè îòðûâ äî
äâóõ ìÿ÷åé – 3:1. Íà 36 ìèíóòå
ñîêðàòèë îòñòàâàíèå êðàñíîãî-
ðåö Ì.Èøêåëüäèí. Îí æå ïîñëå
îòäûõà (73 ìèí.) óðîâíÿë øàíñû
ñòîðîí – 3:3. Îäíàêî íà 83 ìèíó-
òå ñîïåðíèê â òðåòèé ðàç ïîâ¸ë â
ñ÷¸òå. Íà ïðåäïîñëåäíåé ìèíóòå
îñíîâíîãî âðåìåíè (â ñïîðå çà
íàãðàäû êîìàíäû èãðàëè â ôîð-
ìàòå 2õ45) õîçÿåâà âíîâü çàðàáî-
òàëè ïåíàëüòè – âî âòîðîé ñâîåé
ïîïûòêå Âäîâåíêî áûë òî÷åí –
4:4. À â îâåð-òàéìå ïðîáèë ÷àñ
íàøåãî Öûãàíåíêî. Èìåííî åìó
íà 95 ìèíóòå ñóæäåíî áûëî ñòàòü
àâòîðîì «çîëîòîãî» ãîëà, ïîñëå
÷åãî ìàò÷ áûë ïðåêðàùåí – 5:4.
Â ÷èñëî ëàóðåàòîâ âîøëî
òðîå ðîññèÿí: Âÿ÷åñëàâ Âäîâåí-
êî («Åíèñåé») – ëó÷øèé íàïàäà-
þùèé; Ïåòð Öûãàíåíêî ñ 8 ìåò-
êèìè óäàðàìè – áîìáàðäèð;
êðàñíîÿðåö Àíòîí Øâåöîâ – èã-
ðîê ¹ 1 ÷åìïèîíàòà. Íó, à âñå
íàøè ïàðíè âìåñòå – ïðîñòî ÌÎ-
ËÎÄ-ÖÛ! Ïðîÿâèëè âûñîêèå ñêî-
ðîñòè, õîðîøóþ ñûãðàííîñòü è
îãðîìíóþ âîëþ ê ïîáåäå.
Êñòàòè, ýòî áûë 3-é ìîëî-
ä¸æíûé ôîðóì áåíäè. Â 1990
ãîäó â Øâåöèè ñáîðíàÿ ÑÑÑÐ
îïåðåäèëà õîçÿåâ, è «çîëîòî»
ïîëó÷èë íàø çåìëÿê À.Áåãóíîâ.
×åðåç äâà ãîäà â Áåðåçíèêàõ
øâåäû ñòàëè ñèëüíåéøèìè – ñå-
ðåáðÿíîé íàãðàäîé äîâîëüñòâî-
âàëñÿ ïåðâîóðàëåö Â.Ìîêèí.
Áóäåì íàäåÿòüñÿ, ÷òî ó òðå-
íåðîâ íàöèîíàëüíîé êîìàíäû
Ðîññèè èíòåðåñ ê ïåðñîíå Öûãà-
íåíêî íå ïðîïàä¸ò, è íàø âîñïè-
òàííèê, âîçìîæíî, ïîïàä¸ò íà
âçðîñëûé ìèðîâîé ÷åìïèîíàò 29
ÿíâàðÿ-4 ôåâðàëÿ â Êàçàõñòàíå.
Â ýòîì ñåçîíå åù¸ îäèí ìè-
ðîâîé ôîðóì ñîñòîèòñÿ â Ðîññèè
– ìåñòîì æåíñêîãî ÷åìïèîíàòà â
ôåâðàëå èçáðàí Èðêóòñê, êîòî-
ðûé ó íàñ â ñòðàíå ÿâëÿåòñÿ çà-
êîíîäàòåëåì ìîäû â äåâè÷üåì
õîêêåå.
Åù¸ äî ýòîãî, â êîíöå ÿíâà-
ðÿ, â ôèíñêîì ãîðîäå Ïîðè ïðîé-
ä¸ò þíèîðñêîå ïåðâåíñòâî ìèðà
(õîêêåèñòû íå ñòàðøå 19 ëåò). Â
ñáîðíîé Ðîññèè ðåçåðâíûì âðà-
òàð¸ì ÿâëÿåòñÿ íàø Àíäðåé Êóð-
áàêîâñêèõ. À â íà÷àëå ôåâðàëÿ
òîæå â Ôèíëÿíäèè - â ãîðîäå Âàð-
êàóñ – âïåðâûå íàìå÷åíî ïðîâå-
äåíèå Êóáêà Åâðîïû äëÿ èãðîêîâ
íå ñòàðøå 17 ëåò. Êàðïèíñêèé
òðåíåð ñáîðíîé Î.Ñâåøíèêîâ
(îòåö Ìèõàèëà - ìèðîâîé «çâåç-
äû» èç ìîñêîâñêîãî «Äèíàìî») ãà-
ðàíòèðóåò ìåñòî â ñîñòàâå ïåð-
âîóðàëüöàì Äåíèñó Áàãàåâ è
äâóì Ðîìàíàì – Òûíòåðîâó è Ëî-
ïàòêîâó, ïëþñ â áëèæàéøåì ðå-
çåðâå - Ìàòâåé Ãëîò. Òàêæå â
ôåâðàëå (9-11) Àðõàíãåëüñê ïðè-
ìåò ìèðîâîå ïåðâåíñòâî, ãäå
ñïîð ïîâåäóò ìàëü÷èêè íå ñòàð-
øå 15 ëåò. Çäåñü îæèäàåòñÿ òðîé-
íîå íàøå ïðåäñòàâèòåëüñòâî: Íè-
êîëàé Êîíüêîâ, Èëüÿ Ðîìàøîâ è
Âàëåðèé Öûãàíåíêî (äâîþðîä-
íûé áðàò Ïåòðà). Â ÷èñëî êàíäè-
äàòîâ â ðîññèéñêóþ êîìàíäó 1996
ã.ð. ñåãîäíÿ âõîäÿò ïåðâîóðàëü-
öû Åâãåíèé Áûêîâ è Ãåðìàí Àëü-
ãèí.
Êàê óæå ñîîáùàëîñü, õîêêå-
èñòû «ÑÊÀ-Ñâåðäëîâñêà» ïîñëå
äâóõ âûåçäíûõ ñïàðåííûõ òóðîâ
â òðåòüåé ãðóïïå âûñøåé ëèãè
ïåðâåíñòâà Ðîññèè çàïèñàëè â
àêòèâ îäíó ïîáåäó. Äîìà â ìàò-
÷àõ ñ «Ôàêåëîì» èç Áîãäàíîâè÷à
î÷êîâûé áàãàæ óäàëîñü ïîïîë-
íèòü ëèøü ïîëîâèííî. Ñíà÷àëà
áûëî ïîðàæåíèå 4:8 (ãîëû: Ä.Ñè-
äîðîâ-2, Ñ.Àëåêñåéêèí, Þ.Âîë-
êîâ), çàòåì - âûèãðûø 5:3 (Þ.Ìà-
ðèíîâ - 4, Ä.Ñàôóëëèí). Äðóãèå
ðåçóëüòàòû: «Ñåâåðñêèé òðóáíèê»
Ïîëåâñêîé – «Ðîäèíà-2» Êèðîâ
6:5 è 2:2, «Çíàìÿ-Óäìóðòèÿ» Âîò-
êèíñê – «Ñòðîèòåëü» Ñûêòûâêàð
2:3 è 2:5.
Â î÷åðåäíîì òóðå, â ñðåäó è
â÷åðà, àðìåéöû ïðèíèìàëè õîê-
êåèñòîâ Âîòêèíñêà. Â ïåðâîé






В понедельник, 26 декабря,
«Уральский трубник» на своем поле
будет принимать московское «Динамо».
Начало матча – в 19 часов.
Добро пожаловать на хоккей!
УВЛЕЧЕНИЕ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Â 1962 ãîäó ïåðâîé æåíùèíîé ìàñòåðîì ñïîðòà ïî ëûæàì
â Ïåðâîóðàëüñêå ñòàëà Ëèäèÿ Ïîíîìàð¸âà.
Ñâîè ïåðâûå øàãè ê ýòîé âåð-
øèíå îíà ñäåëàëà åù¸ øêîëüíè-
öåé, ïðîæèâàÿ â ñåëüñêîé ìåñòíî-
ñòè â Áàéêàëîâñêîì ðàéîíå. Áðàò
Íèêîëàé ìàñòåðèë ëûæè èç òîíêèõ
áåð¸çîê: îáñòðóãèâàë, ðàñïàðèâàë
â ïå÷è, äåëàë æåëîáîê, êðåïèë ðåì-
íè. È äåâî÷êà â ðîäíîé äåðåâíå
áåãàëà íà ñàìîäåëêàõ ïî ñàííîé
äîðîãå. Âñêîðå å¸ âçÿëñÿ îïåêàòü
øêîëüíûé ó÷èòåëü ôèçêóëüòóðû
Èâàí Àôîíàñüåâè÷ Êóçåâ, ïîäòÿ-
íóâøèé äî óðîâíÿ ðàéîííûõ ñîðåâ-
íîâàíèé.
Ïîñëå øêîëû Ëèäà ïîñòóïèëà
â Èðáèòñêîå äîøêîëüíî-ïåäàãîãè-
÷åñêîå ó÷èëèùå. Òàì áûëà ëûæíàÿ
ñåêöèÿ, íî îñîáî íå òðåíèðîâàëàñü
– ÷àùå õîäèëà ñ ïîäðóãàìè â ëåñ
ïðîñòî ïîêàòàòüñÿ. Òåì íå ìåíåå
ïîäãîòâëåííîñòè õâàòèëî ÷òîáû
âïåðâûå ïîó÷àñòâîâàòü â îáëàñòíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ ñðåäè ïåäó÷è-
ëèù â Êðàñíîóôèìñêå. Íåîæèäàííî äëÿ ñåáÿ ïîáåäèëà íà äèñ-
òàíöèè 5 êì.
Îòó÷èâøèñü, âäîõíîâë¸ííàÿ ïåðâûì óñïåõîì ñïîðòñìåíêà
ïðèåõàëà â Ïåðâîóðàëüñê. Óâû, ëûæíîé ñåêöèè åù¸ íå áûëî. Ïðè-
øëà â ãðóïïó ëåãêîàòëåòà Ìèõàèëà Ãàëàêòèîíîâà, êîòîðûé ïîñëå
ðàáîòû ñ öåõîâîé êîìàíäîé çàíèìàëñÿ íà ñòàäèîíå: áåãàëè-ìîòà-
ëè êðóãè âîêðóã àðåíû ò¸ìíûìè îñåííèìè âå÷åðàìè. Â 1957-ì íà
Íîâîòðóáíîì ãðóïïó ëþáèòåëåé ëûæ âîçãëàâèë Èâàí Ôèëàòîâè÷
Êîðîòêîâ.
– Èìåííî îí çàìåòèë âî ìíå çàäàòêè ïåðñïåêòèâíîé ãîíùèöû
è ñêàçàë, ÷òî ñäåëàåò èç ìåíÿ ìàñòåðà ñïîðòà, - âñïîìèíàåò Ëè-
äèÿ Åãîðîâíà. - Ïðàâäà, íàä ýòèì âñå òîëüêî ïîñìåèâàëèñü. Ðàç-
âèë æå ìîè ñïîñîáíîñòè ïðèøåäøèé ê íàì Ãåîðãèé Êóçüìè÷ Êóçü-
ìèí. Ñèñòåìíî òðåíèðîâàëèñü íà ëåñíûõ òðàññàõ, íà Âåðõíåì
ïðóäó, ëåòîì è îñåíüþ áåãàëè êðîññû. Ðåçóëüòàòû ñòàëè óëó÷øàòü-
ñÿ.
Â òó ïîðó íàøà ãåðîèíÿ óâåðåííî îïåðåæàëà ñîïåðíèö â Ïåð-
âîóðàëüñêå, â òåððèòîðèàëüíîì ñîâåòå ÄÑÎ «Òðóä» (ïî íûíåø-
íèì ìåðêàì – Çàïàäíûé îêðóã). Â 1962 –ì, ïîñëå ãîäà çàíÿòèé ó
ñìåíèâøåãî ïðåæíåãî òðåíåðà – ó áåãàþùåãî ëûæíèêà Àíàòîëèÿ
Òîìèëîâñêèõ, Ëèäèÿ â îáëàñòíûõ ñòàðòàõ âûïîëíèëà ìàñòåðñêèé
íîðìàòèâ. Îíà ñ÷èòàåò ýòî çàñëóãîé Êóçüìèíà.
Î÷åíü ïëîäîòâîðíî øëî ðàçâèòèå ëûæíûõ ãîíîê â «Óðàëüñêîì
òðóáíèêå» ïðè ðàáîòå À.À.Îëàíèíà. Àíàòîëèþ Àëåêñàíäðîâè÷ó
óäàëîñü ñîçäàòü ñèëüíóþ êîìàíäó, â êîòîðóþ íàðÿäó Ë.Ïîíîìàð¸-
âîé, âõîäèëè Ðèììà Àëèêèíà, Ðóäîëüô Ðÿõèí, Âÿ÷åñëàâ Íåâîëèí,
Âàëåíòèíà è Ïàâåë Þæàêîâû, Òàìàðà Áåëîâà, Ãåîðãèé Ìàêñèìîâ,
Ìàðãàðèòà è Âèêòîð Ïîçäååâû… Åçäèëè íà ñáîðû, ïîáåæäàëè êîë-
ëåêòèâîì è ëè÷íî - â ñîðåâíîâàíèÿõ îò îáëàñòíûõ äî çîíû Óðàëà è
Ñèáèðè, ïåðâåíñòâà ÖÑ «Òðóäà», Ìåæäóíàðîäíîãî «Ïðàçäíèêà
Ñåâåðà». Âñåãäà çäîðîâî âûñòóïàëè â ýñòàôåòàõ. Îäíàæäû â Ìóð-
ìàíñêå Ïîíîìàðåâà áåæàëà ñâîé ýòàï çà îáëàñòü ïåðåä ïðîñëàâ-
ëåííîé Êëàâäèåé Áîÿðñêèõ, ïîòîì âìåñòå ðàçäåëèëè ðàäîñòü îò
çàâî¸âàííîãî ïåðâåíñòâà.
Ïèê ôîðìû â ñïîðòèâíîé êàðüåðå ïðèøåëñÿ íà 60-å ãîäû. Íî
è óñòóïèâ «áîëüøóþ» ëûæíþ ìîëîäûì, Ëèäèÿ Åãîðîâíà äîëãî îñ-
òàâàëàñü â ñòðîþ äåéñòâóþùèõ ñïîðòñìåíîê, âûõîäÿ íà ñïàðòàêè-
àäíûå (ñî âðåìåíåì – âåòåðàíñêèå) ñòàðòû ÏÍÒÇ çà êîìàíäó äåò-
ñêèõ ñàäîâ, ãäå ïðîðàáîòàëà âîñïèòàòåëåì 19 ëåò, ïîçæå – çà öåõ
¹ 25, à òàêæå ó÷àñòâóÿ â ãîðîäñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ. Äî ñèõ ïîð,
êîãäà íå çàíÿòà, âûáèðàåòñÿ íà ïðîãóëêè. Íûí÷å ïî ïåðâîìó ñíåãó
óäàëîñü ïîêàòàòüñÿ. Ñåé÷àñ æå ïðèøëîñü ëûæè äî ïîðû ïîñòà-
âèòü â óãîë- â ëåñó ãîëî.
Ó íèõ ñ ìóæåì Àíàòîëèåì, â ïðîøëîì èçâåñòíûì ëåãêîàòëå-
òîì, âñåãäà âçàèìîïîíèìàíèå, îáùèé êðóã äðóçåé. Ëþáÿò âñòðå-
÷àòüñÿ ïî êàêîìó-íèáóäü ñëó÷àþ – îáùàòüñÿ, äåëèòüñÿ âîñïîìè-
íàíèÿìè. Ïîíîìàð¸âû âîñïèòàëè äî÷ü è ñûíà, ñåé÷àñ ðàñòóò ïÿ-
òåðî âíóêîâ. Ïîíÿòíî, âñåì èì áàáóøêà-âåòåðàí äîøêîëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ â ñâî¸ âðåìÿ äàâàëà ëûæíûå óðîêè. Íå áåäà, ÷òî àêòèâ-
íî ñïîðòîì íå çàíèìàþòñÿ – çàòî çäîðîâûå, ðàçâèòûå. À ýòî –
ñàìîå ãëàâíîå.
÷àòëèë – óðàëüöû áåç îñîáûõ ïðî-
áëåì ïîáåäèëè 5:2, õîòÿ ê ïåðå-
ðûâó ïåðåâåñ ñîñòàâëÿë ëèøü
îäèí ìÿ÷. Õåòò-òðèê îôîðìèë
Ñ.Àëåêñåéêèí (îäèí ãîë – ñ ïå-
íàëüòè), îòëè÷èëèñü òàêæå Â.Ìî-
ðîçîâ è Þ.Ìàðèíîâ. Â÷åðà ñî-
ïåðíèêè ñîøëèñü ïîâòîðíî. È
âíîâü ïîáåäà õîçÿåâ - 9:2 (Þ.Ìà-
ðèíîâ-3, Ñ.Ðûáàêîâ-2, Ä.Ñèäî-
ðîâ-2, À.Èâëåâ, Þ.Âîëêîâ). Ó
«ÑÊÀ» ïîñëå âîñüìè èãð ñòàëî 12
î÷êîâ.
Â áëèæàéøèå âûõîäíûå â 13
÷àñîâ â Ïåðâîóðàëüñêå ñîñòîèò-
ñÿ äâóõäíåâíîå îáëàñòíîå äåðáè
«ÑÊÀ-Ñâåðäëîâñê» - «Ñåâåðñêèé
òðóáíèê». Â ñîñòàâå ïîëåâ÷àí 5
òàìîøíèõ õîêêåèñòîâ, â ñâî¸ âðå-
ìÿ ïðîáîâàâøèõ ñèëû â ìàñòåðàõ
«Óðàëüñêîãî òðóáíèêà», à òàêæå
äâà ïåðâîóðàëüöà – Ê.Ïðÿõèí è
Å.Ëàðèãèí. Ó ñåâåðöåâ ïîñëå
âîñüìè èãð áûëî 4 î÷êà.
Ó íàñ â ãîðîäå çàâåðøèëîñü
îòêðûòîå ïåðâåíñòâî îáëàñòè
ñðåäè þíîøåé 1995-1996 ã.ð. Ñî-
ñòàâ «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà» 1997
ã.ð. óñòóïèë ïîáåäèòåëÿì èç
Ñðåäíåóðàëüñêà 0:2, âòîðûì
ïðèç¸ðàì ïîëåâ÷àíàì 4:5 ïî ïå-
íàëüòè, âûèãðàë ó Ñóõîãî Ëîãà
4:0 è ðàçãðîìèë 14:1 ñâîèõ îä-
íîêëóáíèêîâ 1998 ã.ð. Èòîã – òðå-
òüå ìåñòî. Íàøà ìàëûøíÿ, ïî-
òåðïåâ ïîðàæåíèÿ è îò èíîãîðîä-
íèõ ñîïåðíèêîâ – ñîîòâåòñòâåí-
íî 2:7, 1:9 è 4:5, çàìêíóëà òàá-
ëèöó. Îäíàêî ïðè ýòîì ïîëó÷è-
ëà öåííóþ èãðîâóþ ïðàêòèêó â
ñïîðå ñî ñòàðøèìè ïðîòèâíèêà-
ìè.
Â òå÷åíèå çèìû ïîäîáíûå
îòêðûòûå ðîçûãðûøè (ñ ó÷àñòè-
åì êîìàíä ×åëÿáèíñêîé îáëàñ-
òè è Êàçàõñòàíà) ïðîéäóò åù¸ â
òð¸õ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ, òàêæå
ñîñòîèòñÿ ïåðâåíñòâî ÓðÔÎ â
Âåðõíåì Óôàëåå è Ìåìîðèàë
çàñëóæåííîãî òðåíåðà Ðîññèè
Þðèÿ Áàëäèíà â Ïîëåâñêîì.
Æäóò íàøèõ ðåáÿò è ðîññèé-
ñêèå ñîñòÿçàíèÿ. Ñòàðøèå þíî-
øè (1995 ã.ð.) â çèìíèå êàíèêóëû
âûñòóïÿò â çîíàëüíîì òóðíèðå
ïåðâåíñòâà ñòðàíû â Äèìèòðîâã-
ðàäå Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè. Àíà-
ëîãè÷íûå ñîðåâíîâàíèÿ ñòàðøèõ
ìàëü÷èêîâ (1997 ã.ð.), íî íà ïðè-
çû Âñåðîññèéñêîãî êëóáà «Ïëåò¸-
íûé ìÿ÷», íàìå÷åíî ïðîâåñòè â
Ïåðâîóðàëüñêå. Âåíöîì ñåçîíà
ñòàíåò â ìàðòå Âòîðàÿ çèìíÿÿ
Ñïàðòàêèàäà ìîëîä¸æè Ðîññèè,
ê êîòîðîé â ñîñòàâå ñáîðíîé







Молодежь России – чемпион мира!
Лидия Кузеванова (Пономарёва) с подругами по команде
Александрой Савыковой и Агнией Богатырёвой. 1983 год
Лидия Пономарёва.
1970 год
Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôñîþçíûé êîìèòåò è ñîâåò âåòåðàíîâ öåõà
¹ 1/61 âûðàæàþò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì â
ñâÿçè ñ êîí÷èíîé Ïî÷¸òíîãî íîâîòðóáíèêà
ÀÍÔ¨ÐÎÂÎÉ Åêàòåðèíû Âàñèëüåâíû.
Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò âåòåðàíîâ öåõà ¹ 8 âûðàæàþò èñêðåí-
íåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé ó÷àñò-
íèêà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
ØÓËÈÍÀ Ô¸äîðà Ïåòðîâè÷à.
Êîëëåêòèâ öåõà ¹ 16 âûðàæàåò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé
ÊÀÏÈÒÎÍÎÂÀ Àíàòîëèÿ Àôîíàñüåâè÷à.
Àäìèíèñòðàöèÿ è îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè öåõà ¹ 18 âû-
ðàæàþò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ
êîí÷èíîé Ïî÷¸òíîãî íîâîòðóáíèêà
ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂÀ Íèêîëàÿ Àëåêñååâè÷à.
Àäìèíèñòðàöèÿ, îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè è ñîâåò âåòåðà-
íîâ öåõà ¹ 21 âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è
áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé âåòåðàíà òðóäà, óçíèêà íàöèçìà
ÃÐÈÍß Ïåòðà Êàëèñòðàòîâè÷à.
Àäìèíèñòðàöèÿ, ñîâåò âåòåðàíîâ è êîëëåêòèâ öåõà ¹ 2 âûðà-
æàþò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí-
÷èíîé âåòåðàíîâ òðóäà
ÑÒÀÕÅÅÂÀ Âèòàëèÿ Ãåîðãèåâè÷à,
ÏÀÂËÅÍÊÎ Âëàäèñëàâà Íèêîëàåâè÷à è
ØÅÑÒÀÊÎÂÀ Àðêàäèÿ Ïåòðîâè÷à.
Àäìèíèñòðàöèÿ è êîëëåêòèâ öåõà ¹ 20 âûðàæàþò èñêðåííåå
ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ òðàãè÷åñêîé ãèáåëüþ
ðàáîòíèêà öåõà
ØÒÛÌÅÍÊÎ Þðèÿ Ãåîðãèåâè÷à.
Àäìèíèñòðàöèÿ, îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êîëëåêòèâ öåõà
¹ 15 âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì â
ñâÿçè ñ òðàãè÷åñêîé ãèáåëüþ áðèãàäèðà ïî ÊÈÏèÀ
ØÒÛÌÅÍÊÎ Þðèÿ Ãåîðãèåâè÷à.
Àäìèíèñòðàöèÿ è êîëëåêòèâ öåõà ¹ 20 âûðàæàþò èñêðåííåå
ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ òðàãè÷åñêîé ãèáåëüþ
ÊÀÇÀÍÖÅÂÀ Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷à.
ÒÐÓÁÍÈÊ4 23 äåêàáðÿ 2011 ãîäàУральский ÐÀÇÍÎ×ÒÅÍÈÅ
ÒÐÓÁÍÈÊ
Уральский
      - ïóáëèêóåòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.
Çà äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíîé èíôîðìàöèè è îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.
Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðîâàíèþ.
Ó÷ðåäèòåëè: ÀÎ «Óðàëòðóáîñòàëü», ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Èçäàòåëü è ðàñïðîñòðàíèòåëü ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ñ.À.ÏÀÃÍÓÅÂ.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 623109, Ïåðâîóðàëüñê, óë. Ëåíèíà, 11.
Òåëåôîíû:  66-34-56 - ãë.ðåäàêòîð,  êîððåñïîíäåíò.  E-mail: trubnik@pntz.ru
Ãàçåòà îñíîâàíà â îêòÿáðå 1931 ãîäà. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Óðàëüñêîìó Ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.
Ñâèäåòåëüñòâî ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ Ï× ¹ ÔÑ11-0025 îò 30.12.2004 ã.
Îòïå÷àòàíî â Ïåðâîóðàëüñêîé  òèïîãðàôèè, ïð. Èëüè÷à, 26-à.
Íîìåð ïîäïèñàí: ïî ãðàôèêó â 15.30, ôàêòè÷åñêè â 14.00.




èñêóññòâ ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé òóð
V îòêðûòîãî ðåãèîíàëüíîãî êîí-
êóðñà èìåíè Ìèõàèëà Ãëèíêè.
Îêîëî òðèäöàòè þíûõ ìóçûêàí-
òîâ ñîñòÿçàëèñü â òðåõ âîçðàñ-
òíûõ ãðóïïàõ. Ìàëü÷èøêè è
äåâ÷îíêè ïîêàçàëè ñâîå ìàñ-
òåðñòâî, óìåíèå âûñòóïàòü ïå-
ðåä ïóáëèêîé. Îíè ñûãðàëè ïî-
ëèôîíè÷åñêîå ïðîèçâåäåíèå è
âèðòóîçíóþ ïüåñó. Ïîáåäèòåëÿ-
ìè ñòàëè Àíàñòàñèÿ Øàïîâàëî-
âà, Ñåðãåé Áîëüøàêîâ è Àíàñ-
òàñèÿ Ãîëóáåâà.
Ìóçûêàëüíûé, àðòèñòè÷íûé
Ñåðãåé íà÷àë çàíèìàòüñÿ ñ ïÿòè
ëåò è áûñòðî äîáèëñÿ óñïåõîâ.
Äâà ãîäà íàçàä îí ñòàë äèïëîìàí-
òîì íà îáëàñòíîì êîíêóðñå «Ìó-
çûêàëüíûå çâåçäî÷êè», áûë ïðè-
çåðîì êîíêóðñà þíûõ ïèàíèñòîâ
«Àðàáåñêè». À íåäàâíî âíîâü îêà-
çàëñÿ ëó÷øèì ñðåäè 13 ó÷àñòíè-
êîâ ñðåäíåé ãðóïïû.
Íà ýòîò ðàç íà ãîðîäñêîì êîí-
êóðñå Áîëüøàêîâ èãðàë íîâîãîä-
íþþ ïüåñó Øóìàíà «Äåä Ìîðîç».
Ýòî - òåõíè÷åñêè ñëîæíîå ïðîèç-
âåäåíèå, åãî ðåäêî ïðîõîäÿò â ìó-






Âî âòîðîì òóðå, ê êîòîðîìó
äîïóùåíû ïîáåäèòåëè, èì ïðåä-
ñòîèò ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñâîå
óìåíèå â èñïîëíåíèè ïðîèçâåäå-
íèé àâñòðèéñêèõ è ðóññêèõ êîì-
ïîçèòîðîâ. À òðåòèé òóð áóäåò ñà-
ìûì ñëîæíûì – þíûì ìóçûêàí-
òàì ïðåäëàãàåòñÿ êîíöåðò óæå
äâóõ ôîðòåïèàíî. Äàëüíåéøèå
ñîñòÿçàíèÿ ïðîéäóò â ìàðòå ñëå-
äóþùåãî ãîäà â Åêàòåðèíáóðãå.
Â ïðåääâåðèè Íîâîãî ãîäà
â öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêå äëÿ






êëàññîâ è âîñïèòàííèêîâ äåòñêèõ
ñàäîâ ñ íîâîãîäíèìè òðàäèöèÿ-
ìè ðàçíûõ ñòðàí, à çàòåì ïðîâî-
äèò âèêòîðèíó. Çà îòãàäàííûå çà-
ãàäêè íà çèìíþþ òåìó ðåáÿò óãî-
ùàþò «çàêîëäîâàííûìè êóñî÷êà-
ìè ëüäà» - ëåäåíöàìè.
À â çàâåðøåíèè ïðîãðàììû
ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè ñìîòðÿò
ïîïóëÿðíûé ìóëüòôèëüì, ñîçäàí-
íûé ïî îäíîèìåííîìó ïðîèçâå-
äåíèþ Ýäóàðäà Óñïåíñêîãî
«Çèìà â Ïðîñòîêâàøèíå». Êñòà-
òè, ýòó êíèæêó ñ êàðòèíêàìè ðå-
áÿòà, êàê ïðàâèëî, ñ èíòåðåñîì
ðàññìàòðèâàþò è ÷èòàþò ïîñëå
îôèöèàëüíîé ÷àñòè.
Ñëåäóþùèé ãîä äëÿ áèáëèî-
òåêè (â ïðîøëîì Íîâîòðóáíîãî
çàâîäà) – þáèëåéíûé, åé èñïîë-
íÿåòñÿ 80 ëåò. Â ñâÿçè ñ ýòèì â
ïëàíàõ ñîòðóäíèêîâ ìíîãî èíòå-
ðåñíûõ ìåðîïðèÿòèé. Êñòàòè,
ïåðâûé ïîäàðîê áèáëèîòåêà óæå
ïîëó÷èëà. Íîâûé ãîä îíà âñòðå-
÷àåò ñ íîâûìè îêíàìè. Ïî÷òè ïîë-
ìèëëèîíà ðóáëåé áûëî âûäåëå-
íî èç ìåñòíîãî áþäæåòà íà çàìå-
íó ñòàðûõ äåðåâÿííûõ ðàì íà ïëà-




Òðåòèé ãîä â ãîðîäå ïðîõî-
äèò áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ
äëÿ äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè «Ñ äîáðîì è
óëûáêîé â Íîâûé ãîä».
Áîëåå 50 ðåáÿò øêîëüíîãî
âîçðàñòà ïî òðàäèöèè ïîáûâàþò
íà ïðàçäíèêå â ðåñòîðàíå-êëóáå
«Ïîðò-Ðîÿë», ãäå îòâåäàþò âêóñ-
íîãî óãîùåíèÿ, ïîñìîòðÿò ïðåä-





êîíå÷íî æå, ïîëó÷àò ïîäàðêè. Èõ
ïîä ðóêîâîäñòâîì ñîâåòîâ ñòàð-
øåêëàññíèêîâ ãîòîâÿò ó÷àùèåñÿ
âñåõ øêîë ãîðîäà. Âðó÷àòü ïëà-
íèðóåòñÿ íå òîëüêî èãðóøêè, ñäå-
ëàííûå ñâîèìè ðóêàìè. Íà äåíü-
ãè, ïîëó÷åííûå îò ñäà÷è ìàêóëà-
òóðû è ìåòàëëîëîìà, ïðèîáðåòà-
þòñÿ íóæíûå, ïîëåçíûå âåùè, à
òàêæå ñëàäîñòè.
Ó îðãàíèçàòîðà àêöèè - íà-
÷àëüíèêà îòäåëà ïî ðåàëèçàöèè
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ãîðîäñêî-
ãî óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Îëü-
ãè Âîðîáüåâîé â êàáèíåòå óæå
öåëûé ìåøîê íîâîãîäíèõ ñþðï-
ðèçîâ. È êîëè÷åñòâî èõ ðàñòåò,
áëàãîäàðÿ ñïîíñîðàì. Ñ êàæäûì
ãîäîì âñå áîëüøå ëþäåé, â òîì
÷èñëå ïðåäïðèíèìàòåëåé-áèç-
íåñìåíîâ, ïðèñîåäèíÿþòñÿ ê àê-
öèè.
Ðåáÿòà, äëÿ êîòîðûõ óñòðàè-
âàåòñÿ ïðàçäíèê, èìåþò òÿæåëûå
çàáîëåâàíèÿ, â òîì ÷èñëå îïîð-
íî-äâèãàòåëüíîé ñèñòåìû, ïîðîé
ýòî êîëÿñî÷íèêè, êîòîðûì ñëîæ-
íî ïåðåäâèãàòüñÿ ñàìîñòîÿòåëü-
íî. Ñòàðøåêëàññíèêè âñòðåòÿò
èõ, ïîìîãóò ðàçìåñòèòüñÿ è óþò-
íî ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ íà ïðàçäíè-
êå. Ãîñòè íå õîäÿò â øêîëó, îáó-
÷àþòñÿ íà äîìó, ïîýòîìó äëÿ íèõ
òàê âàæíî ïîîáùàòüñÿ ñî ñâåðñò-




Информация для тех, кто пользуется
междугородным маршрутом №1046
сообщением «Битимка-Первоуральск-Екатеринбург»
(перевозчик ИП Черезов А.В.).
Îòìåíåíû ñëåäóþùèå ëüãîòíûå ðåéñû:
– îòïðàâëåíèå èç Áèòèìêè â 11:30, 15:25 è 19:20;
– îòïðàâëåíèå èç Åêàòåðèíáóðãà â 9:30, 13:30 è 21:10.
Äåéñòâóþùèå ëüãîòíûå ðåéñû:
– èç Áèòèìêè – 9:10, 10:00, 11:00, 12:15, 13:00, 14:15, 14:50, 16:15, 17:10,
     17:50, 18:40 è 20:15;
– èç Åêàòåðèíáóðãà (æåëåçíîäîðîæíûé âîêçàë) – 7:20, 8:25, 9:15, 10:15,
     11:20, 12:05, 12:50, 14:15, 15:20, 20:30 è 21:50.
Постановлением Правительства Свердловской области
от 21.09.2011 г. № 1236-ПП «О единовременной денежной
выплате в связи с 67-й годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне в 2012 году»
ÂÛÏËÀÒÛ Ê ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ
ñòàíîâëåíà åäèíîâðåìåííàÿ äåíåæ-
íàÿ âûïëàòà â ñëåäóþùèõ ðàçìå-
ðàõ:
1000 ðóáëåé:
– èíâàëèäàì Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû;
– ó÷àñòíèêàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû.
500 ðóáëåé:
– âîåííîñëóæàùèì, ïðîõîäèâøèì âîåí-
íóþ ñëóæáó â âîèíñêèõ ÷àñòÿõ, âõîäèâøèõ â
ñîñòàâ äåéñòâóþùåé àðìèè â ïåðèîä âîéíû ñ
ßïîíèåé ñ 9 àâãóñòà ïî 3 ñåíòÿáðÿ 1945 ãîäà;
– âîåííîñëóæàùèì, ïðîõîäèâøèì âîåí-
íóþ ñëóæáó â âîèíñêèõ ÷àñòÿõ, íå âõîäèâøèõ
â ñîñòàâ äåéñòâóþùåé àðìèè, â ïåðèîä ñ 22
èþíÿ 1941 ãîäà ïî 3 ñåíòÿáðÿ 1945 ãîäà íå
ìåíåå øåñòè ìåñÿöåâ, è âîåííîñëóæàùèì, íà-
ãðàæäåííûì îðäåíàìè èëè ìåäàëÿìè ÑÑÑÐ
çà ñëóæáó â óêàçàííûé ïåðèîä;
– âäîâàì ïîãèáøèõ (óìåðøèõ) ó÷àñòíèêîâ
è èíâàëèäîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,
âîåííîñëóæàùèõ, ïðîõîäèâøèõ âîåííóþ ñëóæ-
áó â ñîñòàâå äåéñòâóþùåé àðìèè â ïåðèîä
âîéíû ñ ßïîíèåé, íå âñòóïèâøèì â ïîâòîðíûé
áðàê;
– óçíèêàì êîíöëàãåðåé, ãåòòî è äðóãèõ
ìåñò ïðèíóäèòåëüíîãî ïðåáûâàíèÿ;
– ëèöàì, íàãðàæäåííûì çíàêîì «Æèòåëþ
áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà»;
– ëèöàì, ïðîðàáîòàâøèì â òûëó â ïåðèîä
ñ 22 èþíÿ 1941 ãîäà ïî 9 ìàÿ 1945 ãîäà íå
ìåíåå øåñòè ìåñÿöåâ; ëèöàì, íàãðàæäåííûì
îðäåíàìè èëè ìåäàëÿìè ÑÑÑÐ çà ñàìîîòâåð-
æåííûé òðóä â ïåðèîä Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû;
– äåòÿì âîåííîñëóæàùèõ, ïðîõîäèâøèõ
âîåííóþ ñëóæáó â ñîñòàâå äåéñòâóþùåé àð-
ìèè â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, â
ïåðèîä âîéíû ñ ßïîíèåé è ïîãèáøèõ (óìåð-
øèõ, ïðîïàâøèõ áåç âåñòè) â ãîäû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, â ïåðèîä âîéíû ñ ßïî-
íèåé, íà ìîìåíò ãèáåëè âîåííîñëóæàùèõ ÿâ-
ëÿâøèìñÿ íåñîâåðøåííîëåòíèìè ëèáî íàõî-
äèâøèìñÿ â ñîñòîÿíèè âíóòðèóòðîáíîãî ðàç-
âèòèÿ.
Ïðåäîñòàâëåíèå åäèíîâðåìåííîé äåíåæ-
íîé âûïëàòû áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â òå÷åíèè











ñòâèÿ â óïðàâëåíèè ñî-
öèàëüíîé çàùèòû íà-
ñåëåíèÿ äîêóìåíòîâ î
ïðàâå ãðàæäàíèíà íà óêàçàííóþ âûïëàòó ïðå-
äîñòàâëåíèå åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé âûï-
ëàòû áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ íà îñíîâàíèè çà-
ÿâëåíèÿ ãðàæäàíèíà, ïîäàííîãî èì íå ïî-
çäíåå 30 íîÿáðÿ 2012 ãîäà. Ê çàÿâëåíèþ ïðè-
ëàãàåòñÿ êîïèÿ óäîñòîâåðåíèÿ óñòàíîâëåííî-
ãî îáðàçöà, äàþùåãî ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ìåð
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè.
Äåòÿì âîåííîñëóæàùèõ, ïðîõîäèâøèõ âî-
åííóþ ñëóæáó â ñîñòàâå äåéñòâóþùåé àðìèè
â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ëèáî â
ïåðèîä âîéíû ñ ßïîíèåé íà ìîìåíò ãèáåëè
âîåííîñëóæàùèõ ÿâëÿâøèìñÿ íåñîâåðøåííî-
ëåòíèìè íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü:
1) èçâåùåíèå î ãèáåëè èëè ñïðàâêó âî-
åíêîìàòà î ãèáåëè, èëè ñïðàâêó èç ãîñóäàð-
ñòâåííûõ àðõèâîâ;
2) ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè äëÿ ïîä-
òâåðæäåíèÿ ôàêòà ðîäñòâåííûõ îòíîøåíèé.
Â êà÷åñòâå äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî
ëè÷íîñòü, ïðåäúÿâëÿåòñÿ ïàñïîðò ãðàæäàíè-
íà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.




ÎÎÎ «Óðàëüñêèé Ìåäèà õîëäèíã» óâåäîìëÿåò êàíäèäàòîâ
â Ïðåçèäåíòû ÐÔ íà âûáîðàõ 4 ìàðòà 2012 ãîäà
î ðàñöåíêàõ, óñòàíîâëåííûõ íà ïîëèòè÷åñêóþ ðåêëàìó
è ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ.
Ãàçåòà «Óðàëüñêèé òðóáíèê» (ôîðìàò À3): íà 1-é ñòðàíèöå –
20000 (äâàäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé; íà 2 -12-é ñòðàíèöàõ – 15000 (ïÿò-
íàäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
Òåëåêàíàë «Ïåðâîóðàëüñê ÒÂ» - ÐÅÍ ÒÂ
1.Ñòîèìîñòü ïðîêàòà âèäåîðîëèêà:
Áóäíè ñ 06.00 äî 17.00 ÷àñ. – 25 ðóá./1ñåê.
ñ 17.00 äî 19.30 ÷àñ. – 40 ðóá./1ñåê.
ñ 19.30 äî 20.00 ÷àñ. – 60 ðóá./ 1ñåê.
ñ 20.00 äî 00.00 ÷àñ. – 55 ðóá./ 1ñåê.
Âûõîäíûå ñ 06.00 äî 12.30 ÷àñ. – 15 ðóá. /1ñåê.
ñ 12.30 äî 19.00 ÷àñ. – 50 ðóá./1ñåê.
ñ 19.00 äî 00.00 ÷àñ.- 60 ðóá./1ñåê.
2. Ñþæåò â ïðîãðàììå «Ïåðâîóðàëüñê ñåãîäíÿ», «Èòîãè íå-
äåëè», «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» è äð. (ìèíèìóì 2 ìèíóòû)
100 ðóá./1 ñåê.
3. Ó÷àñòèå â ïðîãðàììàõ:
«Òî÷êà çðåíèÿ», äî 15 ìèí. – 25000 ðóá.
«Èòîãè íåäåëè», äî 7 ìèí. – 15000 ðóá.
Òåëåêàíàë «ÏåðâîóðàëüñêÒÂ» - ÌÓÇ ÒÂ
Ñòîèìîñòü ïðîêàòà âèäåîðîëèêà, 10 ðóá. çà 1 ñåê.
Èçãîòîâëåíèå âèäåîïðîäóêöèè: çàñòàâêà – îò 15000 ðóá.,
ñëàéä-ôèëüì – 3000 ðóá., äèíàìè÷åñêàÿ çàñòàâêà – îò 4500 ðóá.,
ðîëèê îò 5000 äî 15000 ðóá., ïðåçåíòàöèîííûé ôèëüì – îò 15000
ðóá. çà ìèíóòó. ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ.
Ðàäèîñòàíöèÿ «ÏåðâîóðàëüñêFM»
Ñòîèìîñòü ïðîêàòà àóäèîðîëèêà, 10 ðóá. çà 1 ñåê.
Èçãîòîâëåíèå ðàäèîïðîäóêöèè: èíôîðìàöèîííûé ðîëèê – îò
500 ðóá., èãðîâîé ðîëèê - îò 1500 ðóá.
Ðàçìåùåíèå ìàòåðèàëîâ è èçãîòîâëåíèå ïðîèçâîäÿòñÿ ïîñ-
ëå çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà è 100% ïðåäîïëàòû. Ñêèäêè íå ïðåäîñ-
òàâëÿþòñÿ.
Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: (3439) 25-57-11.
ВЫБОРЫ
